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RESUMEN
A partir de la crisis financiera mundial de dos 
mil ocho el Sistema de Ahorro para el Retiro 
en México ha tenido pérdidas significativas 
en las cuentas de los trabajadores. Lo anterior 
se debe a múltiples factores, entre ellos que 
algunas administradoras de fondos para el 
retiro invierten los recursos de las pensiones 
para la materialización de megaproyectos en el 
país como, por ejemplo, en dos mil dieciocho 
la construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (NAIM). 
Estos proyectos generan incertidumbre 
respecto a los fondos del sistema, ya que es 
usual que sean suspendidos por un periodo de 
tiempo prolongado o de manera definitiva. Por 
lo anterior, el dinero del Sistema de Ahorro 
para el Retiro está en riesgo constante, ya 
que estos fondos se ubican en manos de la 
iniciativa privada, por lo general invertidos en 
la Bolsa de Valores, deviniendo en pérdidas 
importantes que generarán que las pensiones 
de los trabajadores sean insuficientes. Si bien 
el derecho a una pensión está establecido en la 
Carta Magna, este derecho carece de garantías 
para su debida protección.
PALABRAS CLAVE
Administradoras de Fondos para el Retiro 
(Afores); Pensión; Sistema de Ahorro para el 
Retiro; Sociedades de Inversión especializadas 
en Fondos para el Retiro (Siefores); Trabajador; 
Garantía.
ABSTRACT
Since the global financial crisis of two 
thousand and eight the Retirement Savings 
System in Mexico has had significant losses 
in the workers´ accounts. This due to multiple 
factors like the fact that some Retirement Fund 
Administrators invest the pension resources to 
carry out megaprojects in the country, such as 
the construction of the new international airport 
of Mexico City in two thousand and eighteen 
of Mexico (Nuevo Aeropuerto Internacional 
de Mexico-NAIM). These projects generate 
uncertainty regarding the funds of the system, 
because it is usual that they get suspended for a 
long period of time or permanently. Therefore, 
the money from the Retirement Savings System 
is at constant risk, since these funds are in the 
hands of private initiative, usually invested in 
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that will generate the insufficiency of workers’ 
pensions. Although the right to a pension is 
established in the Magna Carta, this right lacks 
of warranties for its protection.
KEY WORDS
Retirement Funds Administrators (afores); 
Pension payment; Retirement Savings 
System; Investment Companies specialized in 
Retirement Funds (siefores); Worker; Warranty.
INTRODUCCIÓN
El presente artículo basa su análisis en el 
método científico, la hipótesis a desarrollar es 
proponer: ¿qué estrategias se necesitan para 
garantizar la pensión de los trabajadores de 
México? por ende, al observar las pérdidas en 
el sistema de ahorro para el retiro a partir de 
la crisis financiera mundial de dos mil ocho; 
la experiencia basada en la revisión de estados 
de cuenta; y, la comprobación en relación a la 
pensión, pues, con los salarios actuales sería 
muy baja para el futuro próximo. 
En las siguientes líneas se evidenciará el riesgo 
de contar en el Estado mexicano con un sistema 
privado de pensiones, independiente a que en 
la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (CADH) suscrita en la Conferencia 
Especializada Interamericana sobre Derechos 
Humanos, del Pacto de San José numeral 26, 
establezca el derecho a la seguridad social; y 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en su artículo 123, establezca el 
derecho a una pensión, ese derecho queda corto, 
pues carece de una garantía para su protección. 
Las pérdidas considerables a partir de la 
crisis financiera mundial de dos mil ocho, la 
inversión de algunas Afores en megaproyectos 
del país de dos mil dieciocho: afores invirtieron 
en la construcción del Nuevo Aeropuerto de 
la Ciudad de México: cuatro Afores invierten 
en el nuevo aeropuerto (Albarrán, 2018) y 
una pandemia mundial, son variables que 
preocupan en el tema de pensiones, por lo 
cual, se requiere de un garantismo que proteja 
la pensión de los trabajadores de México. 
SISTEMA DE AHORRO PARA EL 
RETIRO
Las condiciones laborales en México a 
finales de mil ochocientos y principios de mil 
novecientos, eran inhumanas, los trabajadores 
carecían de derechos en sus centros de trabajo 
y los patrones gozaban de inmunidad. Por 
lo anterior, los trabajadores se unieron y 
generaron que algunas personas los apoyaran 
como Ricardo Flores Magón, que mediante su 
periódico apoyó a los trabajadores de México:
La Redacción
Regeneración, núm. 1, 3 de septiembre de 1910
2. A los proletarios
Tened en cuenta, obreros, que sois los únicos 
productores de la riqueza. Casas, palacios, 
ferrocarriles, barcos, fábricas, campos 
cultivados, todo, absolutamente todo está hecho 
por vuestras manos creadoras y, sin embargo, de 
todo carecéis. (Flores Magón, 2011).
Asimismo, los trabajadores de México en su 
lucha por derechos laborales, se unieron para 
generar dos huelgas importantes, las cuales se 
conocen a nivel mundial, hablo de las huelgas de 
Cananea, Sonora y la de Río Blanco, Veracruz:
La huelga que tuvo lugar el 7 de enero de 1907 
en la fábrica textil ubicada en la localidad 
de Río Blanco situada cerca de la ciudad de 
Orizaba (Veracruz) en México. El significado 
de los acontecimientos de ese día en la fábrica 
Compañía Industrial de Orizaba (Cidosa) es 
conocido, sobre todo por el carácter precursor 
que tuvo de la Revolución mexicana, junto a 
los acontecimientos ocurridos menos de un año 
antes, en junio de 1906, en la Compañía Minera 
de Cananea (Sonora), (Zapata, El sindicalismo 
latinoamericano, 2013).
Ambas huelgas enfrentaron a los trabajadores 
con el régimen porfirista en una coyuntura 
económica relativamente floreciente. En efecto, 
a pesar de que se habían producido algunos 
signos de inestabilidad financiera en Nueva York 
en el segundo semestre de 1906, ni la demanda 
internacional de cobre en el caso de Cananea 
ni la demanda interna por telas en el caso de la 
fábrica de Río Blanco en las de Atlixco habían 
descendido. En consecuencia, se puede pensar 
que esos conflictos no derivaron de una coyuntura 
económica desfavorable para las empresas y que 
su origen estuvo en otros factores. Dicho de otra 
manera, no fue porque las empresas no pudieran 
satisfacer las demandas económicas de los 
trabajadores que estallaron los conflictos. Debe 
descartarse entonces la hipótesis economicista 
en la interpretación del sentido de la reacción 
empresarial a las inquietudes de los obreros. 
(Zapata, El sindicalismo latinoamericano, 2013)
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Debido a la presión de la clase obrera de 
México, de la mano con una Revolución 
Mexicana iniciada en 1910, logró que la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos de 1917, estableciera en el Título 
Sexto, Del Trabajo y de la Previsión Social, 
el artículo 123, fracción XXIX, que consideró 
el ahorro del trabajador y más adelante se 
volvería en pensión con la creación del Seguro 
Social entre 1942 y 1943. La Constitución 
mexicana de 1917, es el resultado de un 
movimiento social basado en ideas avanzadas 
con principios democráticos (Gutiérrez Ayala, 
2017, pág. 89).
Entonces, el 5 de febrero de 1917, entró en 
vigor la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para el análisis del tema, 
el artículo 123 consideró como hasta este 
momento a la previsión social. Sin embargo, 
la fracción que interesa y que generó el tema 
de pensiones, se estableció en el apartado A, 
fracción XXIX (Congreso Federal, 1917) 
y en esta fracción se plasmó la previsión 
social. Para 1929 se reformó la fracción antes 
citada (Congreso Federal, 1929), misma que 
contempló la expedición de la Ley del Seguro 
Social (LSS).
Por lo anterior, como se estableció en las líneas 
anteriores el origen de la seguridad social en 
México fue en 1917, desde ese momento 
al igual que varios países en el continente 
europeo, el sistema de pensiones inició como 
sistema solidario o de reparto. 
SISTEMA DE REPARTO A UNA 
CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL
Desde 1917 y hasta 1997, México tuvo un 
sistema solidario o de reparto en el tema de 
pensiones. El sistema de reparto funciona con 
la aportación de los trabajadores en activo para 
generar el pago de pensiones de aquellos que 
cumplieron con las disposiciones de la ley y 
están pensionados. Sin embargo, el sistema 
referenciado empezó a ser deficiente por 
dos cuestiones, la primera la falta de empleo 
que aqueja al país en cita; y, segunda, por la 
gran cantidad de pensionados, situación que 
también sucede en Portugal, (Medina Carreira, 
2012), en la gráfica siguiente se aprecia que en 
1960 por cada cien personas que trabajaban 
existían 28 pensionados; para 2010, por cada 
cien trabajadores habían 119 pensionados; 
y, en una proyección de 2060 existirán 262 
pensionados por sólo 100 trabajadores en 
activo. Por tanto, el sistema resulta insuficiente 
y carece de garantías. 
 
Fuente. Medina Carreira, 2012.
Por lo anterior, el país mexicano a partir de 
1983, reforma la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, artículo 25, 
en el cual estableció la entrada a un sistema 
económico neoliberal, mismo que su principal 
función es la mínima intervención del estado; 
y, por tanto, en 1997 el Sistema de Ahorro para 
el Retiro se privatizó.
En la privatización del Sistema de Ahorro 
para el Retiro, se creó a las Administradoras 
de Fondos para el Retiro (en adelante, Afores) 
y Sociedades de Inversión Especializadas en 
Fondos para el Retiro (en adelante, Siefores). 
Por ende, en ese momento los recursos que 
administraba el Estado por medio del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (en adelante, 
IMSS), se canalizaron a las Afores para su 
administración, manejo y con la finalidad de 
generar ideológicamente una pensión mayor 
a las otorgadas hasta antes de mil novecientos 
diecisiete para cada trabajador en México.
Para que funcionara la privatización en el 
Sistema de Ahorro para el Retiro (en adelante, 
SAR), surgió la Ley de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro (en adelante, LSAR), 
desde su publicación, reguló y vigiló SAR; 
también, sirvió de apoyo la Ley del Seguro 
Social (Congreso Federal, 1995), misma 
que estableció, en el artículo 11, el régimen 
obligatorio y contempló desde ese entonces 
seguros para: riesgos de trabajo; enfermedades 
y maternidad; invalidez y vida, retiro, cesantía 
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En consecuencia, al ser administrados las 
cuentas individuales de los trabajadores 
por medio de la iniciativa privada surge la 
capitalización individual, modelo aceptado por 
México, Chile, Perú. Además, Sergio Kurczyn, 
señala que: entre los principales argumentos 
para la reforma se encuentran la inviabilidad 
financiera del anterior sistema (Kurczyn 
Bañuelos, 1996, pág. 741). 
México implementó el sistema de capitalización 
individual, desde 1997, el sistema parecía 
viable, pero, para 2008, se presentó la crisis 
financiera mundial: Funcionarios, políticos 
y banqueros son los culpables del colapso 
económico experimentado en 2008 en Estados 
Unidos, asegura un informe de la Comisión 
Investigadora de la Crisis Financiera de EE.UU. 
(BBC Mundo, 2011, párrafo primero), la crisis 
antes citada evidenció en el modelo mexicano 
de capitalización individual grandes pérdidas, 
para la Ley de los Sistema de Ahorro para el 
Retiro (minusvalías). 
Antes de continuar, la capitalización individual 
funciona con las Afores que administran las 
cuentas individuales de las trabajadoras y los 
trabajadores, a su vez, con la ideología de 
generar dividendos en “beneficio”, transfieren 
fondos a las Siefores para invertir de manera 
principal en el mercado de valores y a si con 
la idea básica de crear ganancias; en México 
en dos mil dieciocho existían 62´374,662 
derechohabientes y hasta la fecha el sistema 
mexicano cuenta con 10 Afores como se 
aprecia a continuación:
Imagen 1 Cuentas de AFORES
 Fuente: https://www.altonivel.com.mx/finanzas/estas-son-las-afores-ganadoras-por-numero-de-afiliados/
Luego de la crisis financiera mundial de 2008, 
el Sistema de Ahorro para el Retiro empezó a 
tener grandes pérdidas.
Entre 2007 y 2009: Pérdidas en los ahorros de 
trabajadores por 147,850 millones de pesos en 
23 meses.
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro reconoció ante la Cámara de 
Diputados que de marzo de 2007 a febrero de 2009 
las pérdidas en los ahorros de los trabajadores 
mexicanos, inscritos en las administradoras de 
fondos para el retiro (Afore) sumaron 147 mil 
850 millones de pesos.
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De diciembre de 2008 a febrero del presente la 
merma fue de 43 mil 546 millones de pesos.
En contraste, en 2007 las Afore obtuvieron 
ganancias por 15 mil 93 millones de pesos. 
(Garduño, 2009, Título, párrafo primero y tercero)
Para el siete de julio de2013
Afores, con las minusvalías más grandes de la 
historia
Las administradoras de fondos de ahorro para 
el retiro (Afores) registraron su segundo mes 
consecutivo de minusvalías durante este 2013… 
Al cierre de junio, los recursos que las afores 
administran cayeron en 74,424 millones de 
pesos, para llegar a un total de activos de 1 billón 
919,494 millones de pesos, dichos recursos son 
3.9% más bajos que los reportados en mayo, 
cuando el saldo era de 1 billón 994,918 millones 
de pesos. (Torres, El economista, 2013, Título, 
párrafo segundo)
En marzo de 2015:
Pérdidas multimillonarias en Afores
*Las Afores han perdido alrededor de 400 mil 
millones de pesos de los trabajadores… volvieron 
a tener pérdidas millonarias las cuentas de 
ahorro para el retiro de los trabajadores (Afores), 
administradas por la banca privada en México. 
Durante el mes de marzo del 2015 las pérdidas 
fueron por 33 mil 608 millones de pesos, de 
acuerdo al informe de la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR)… 
(Martinez Gonzalez, 2015, párrafo primero)
Para el seis de noviembre de 2018:
Sufren Afores las peores minusvalías del sexenio
Registraron minusvalías por 131 mil 649 
millones de pesos en octubre… (Carrillo, 2018, 
párrafo primero).
Por último, el veinte de mayo de 2019:
Las Afores con mayores pérdidas de cuentas de 
ahorro al cierre de abril, según la CONSAR. 
De las 10 Administradoras de Fondos para el 
Retiro que participan en el Sistema de Ahorro 
para el Retiro, siete mostraron salida de cuentas 
y tres fueron las beneficiadas por esos cambios… 
(NOTIMEX, 2019, párrafo primero).
Las anteriores pérdidas se reflejaron en los 
estados de cuenta de los derechohabientes:
Imagen 2 Estado de cuenta Afore marzo 2008
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Imagen 3 Estado de cuenta Afore septiembre 2008
Fuente: Archivo personal
Por consiguiente, el derechohabiente en cita 
perdió de marzo a septiembre dos mil ocho 
$22,836.1, pérdidas que impactaron de manera 
directa en el ahorro del trabajador y como se 
aprecia en párrafos anteriores, coincide con 
las noticias publicadas que evidencian las 
pérdidas en los ahorros de los trabajadores. 
Pues, una economía de libre empresa privada 
es inestable por esencia, que si la abandonamos 
a sí misma producirá ciclos recurrentes de auge 
y depresión (Friedman, 2012).
Resulta innecesario evidenciar más ejemplos 
de Estados de Cuenta, pues con las pérdidas 
citadas en renglones anteriores, es obvio 
las pérdidas en la cuenta de cada uno de los 
trabajadores de México. En consecuencia, con 
tales pérdidas el estado carece de un garantismo 
que asegure una pensión, basta comentar lo 
ridículo que recibirá una persona que tiene un 
salario entre $10,000.00 y $12,000.00 (diez y 
doce mil pesos), tendrá como pensión entre 
$2,000.00 y $3,120.00 pesos ($1522). Lo 
anterior, se confirma con el siguiente análisis 
(Villegas, 2015):
2 Valor actual de dólar de Estados Unidos. 1 dólar equivale 
a $20.40. consultado 23-11-2020, visible en: https://www.
banorte.com/wps/portal/ixe/Home/indicadores/tipo-de-
cambio
Imagen 4 Estadística aportaciones AFORE
 Fuente: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/dime-cuanto-ahorras-y-te-dire-con-cuanto-te-pensionaras
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Con lo anterior, la pensión está en el aire, 
bastan dos escenarios catastróficos para dejar 
sin pensión a los trabajadores de México, el 
primero, una nueva crisis financiera mundial 
que genere nuevas pérdidas al SAR (con 
la pandemia, la economía es débil, lo cual 
puede tener pérdidas la economía del país); y, 
segunda, la falta de mecanismos de protección 
para asegurar la pensión. Si bien es cierto 
que existe reglamentación en la Ley de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro, los mismos 
son insuficientes para garantizar una pensión al 
final de la vida laboral de las trabajadoras y los 
trabajadores del Estado Mexicano.
GARANTISMO EN EL SISTEMA DE 
AHORRO PARA EL RETIRO
La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su artículo 1, reza:
Artículo 1°.  En los Estados Unidos Mexicanos 
todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en 
los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos 
y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece. Párrafo reformado DOF 10-06-2011 
(Congreso Federal, 2019). 
En consecuencia, se relaciona el artículo 1 
de la Carta Magna con el artículo 133, el 
cual establece:
Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del 
Congreso de la Unión que emanen de ella y todos 
los tratados que estén de acuerdo con la misma, 
celebrados y que se celebren por el Presidente 
de la República, con aprobación del Senado, 
serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los 
jueces de cada entidad federativa se arreglarán 
a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de 
las disposiciones en contrario que pueda haber 
en las Constituciones o leyes de las entidades 
federativa (Congreso Federal, 2019).
Asimismo, una vez que los artículos 1 y 133 
de la Ley Suprema se relacionan al hablar 
de tratados internacionales, la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos suscrita 
en la Conferencia Especializada Interamericana 
sobre Derechos Humanos, en San José, Costa 
Rica, del 7 al 22 de noviembre de 1969, en 
su artículo 26 establece que el Estado debe 
adoptar providencias para lograr efectividad en 
derechos sociales, como a la letra dice:
“CONVENCION AMERICANA SOBRE 
DERECHOS HUMANOS 
(Pacto de San José)
CAPÍTULO III
DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES
Artículo 26.  Desarrollo Progresivo
Los Estados Partes se comprometen a 
adoptar providencias, tanto a nivel interno 
como mediante la cooperación internacional, 
especialmente económica y técnica, para 
lograr progresivamente la plena efectividad 
de los derechos que se derivan de las normas 
económicas, sociales y sobre educación, 
ciencia y cultura, contenidas en la Carta de 
la Organización de los Estados Americanos, 
reformada por el Protocolo de Buenos Aires, 
en la medida de los recursos disponibles, por 
vía legislativa u otros medios apropiados. 
(Organización de Estados Americanos, 1969) 
Por consiguiente, México adoptó desde mil 
novecientos diecisiete las medidas basadas en 
el Derecho Social para hablar de pensión para 
los trabajadores. Sin embargo, en la actualidad 
está el derecho a la pensión, pero la misma no 
se garantiza por las deficiencias plasmadas con 
antelación del Sistema de Ahorro para el Retiro. 
Entonces si el Estado mexicano pretende 
garantizar una pensión para las trabajadoras 
y trabajadores del país, debe tener las 
siguientes estrategias:
Para iniciar el beneficio a las trabajadoras y 
trabajadores del país, se debe omitir el pago 
del derechohabiente por la administración de 
su cuenta del Sistema de Ahorro para el Retiro, 
pues, las Afores sin tener responsabilidad en 
el manejo de recursos, pueden invertir de la 
forma que deseen. Resulta cómodo manejar 
el dinero que no es propio, es decir, se carece 
de responsabilidad. Independiente a que 
las Afores administran los recursos de los 
trabajadores de México, cobran un porcentaje 
por esa administración.
En consecuencia, las Afores ganan doble, el 
porcentaje citado en el parágrafo anterior y los 
dividendos de las inversiones. El detalle, resalta 
que cuando hay pérdidas, (minusvalías) las 
Afores carecen de responsabilidad, entonces, 
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Por tanto, una estrategia se debe basar en la 
omisión del cobro de comisiones por el manejo 
de cuentas individuales de los trabajadores de 
México, para que los trabajadores opten entre 
las Afores la que mejor les convenga. 
Otra estrategia es que para el caso de las 
minusvalías en las cuentas individuales de los 
trabajadores, debe crearse un artículo en la Ley 
de los Sistema de Ahorro para el Retiro, el cual 
sancione a la Administradora de Fondos para 
el Retiro cuando pierdan a partir del ocho por 
ciento del ahorro total del trabajador y como 
característica principal del Derecho que es la 
coerción, tenga que reintegrar un sesenta por 
ciento de esa pérdida, por ejemplo, si tuvo 
minusvalías la cuenta del derechohabiente por 
diez por ciento del total de su ahorro para el 
retiro, debe restituir el seis por ciento, pues, el 
dinero que se pierde deriva del trabajador, del 
patrón y del Estado. 
Por lo anterior, el Estado garantizaría una 
pensión para el trabajador, pues la palabra 
“garantía” proviene del término anglosajón 
“warranty”, que significa la acción de asegurar, 
proteger, defender o salvaguardar. (Burgoa 
Orihuela, 2018, pág. 161).
Entonces, el simple hecho de pronunciar un 
derecho crea su existencia: algo existe como 
derecho a partir del momento en que este es 
pronunciado. Por ello, no es extraño que ius 
signifique, en ocasiones, actos o formalidades 
procesales… (Tamayo y Salmorán, 2008, pág. 
12). Pero, sin garantías, los derechos carecen 
de validez.
Resulta trascendente distinguir derecho y 
garantía, pues, una cosa es el derecho y otra la 
garantía de ese derecho (Borja Osorno, 1969). 
Por consiguiente, el derecho por sí sólo, carece 
de fuerza y requiere de una garantía para su 
protección y aplicación, de lo contrario tendría 
el valor de una norma moral.
También, todo medio consignado en la 
Constitución para asegurar el goce de un 
derecho se llama garantía (Montiel y Duarte, 
1873). En efecto, la garantía resulta esencial 
para el cumplimiento de los derechos, pues, la 
coercibilidad como característica primordial 
de la ciencia jurídica se logra al garantizar 
los derechos.
Además de los peligros que he dejado en claro 
en el desarrollo de la presente investigación, 
la realidad económica está tambaleando los 
mercados bursátiles por el tema de la pandemia 
COVID-19, como consecuencia, la realidad 
es que la gran depresión, como muchos otros 
períodos, con un paro grave, se produjo por 
los errores del gobierno. (Friedman, 2012). 
Lo anterior, puede generar que el dinero del 
Sistema de Ahorro para el Retiro se pierda. Por 
tanto, genero la siguiente:
CONCLUSIÓN
El Estado mexicano debe adoptar las estrategias 
necesarias para salvaguardar los recursos del 
Sistema de Ahorro para el Retiro, de lo contrario 
el Estado y los trabajadores pueden perder sus 
fondos por temas de inversión en megaproyectos 
del país, minusvalías del sistema o bien por la 
pandemia que aqueja al mundo.
Responsabilizar a los entes privados que 
administran los recursos del Sistema de Ahorro 
para el Retiro, con la finalidad de que las Afores 
tengan el derecho de administrar las cuentas 
individuales de los trabajadores de México como 
ha sido hasta este momento, pero, contraigan la 
obligación de cuidar esos fondos.
PROPUESTA
Implementar un artículo en la Ley de los 
Sistemas de Ahorro para el Retiro el cual 
establezca: En caso de minusvalías mayores 
al ocho por ciento en la cuenta individual del 
trabajador, la Administradora de Fondos para 
el Retiro debe restituir el sesenta por ciento de 
la merma en la cuenta del derechohabiente. Lo 
anterior generará el compromiso de la iniciativa 
privada por las cuentas de los trabajadores 
del Estado mexicano, con ello se garantizará 
la pensión.
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